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羞 ・今 月 の 麟 且 壺 壺 壺 壺 壺 麟 紐 紐 麟 麟 壺 麟 麟 麟 麟 紐悶｀Jll ん ぜ つ
＝ 雪 り 暑 彦 ＝
鱗 紐 紐 彗 紐 紐 紐 紐 紐 紐 紐 紐 紐 紐 紐 麟 紐 紐 盈
み な さ ん は 、 樹 木 や 電 柱 な ど の 上 に こ ん も り と 雪 が 積 も る の を 見 た こ
と が あ る で し ょ う 。 こ の よ ヽ．う に 、 い ろ い ろ な 物 に 積 も っ た 雪 は 冠 雪 と 名
づ け ら れ て い ま す 。 林 業 関 係 で は 、 昔 か ら 樹 木 の 幹 や 枝 が 多 量 の 冠 雪 の
た め に 折 れ て し ま う 被 害 が 発 生 し 、 こ れ を 防 ぐ た め に 、 多 く の 研 究 が 熱
心 に 行 わ れ て き ま し た 。
し か し 、 一 方 で は 多 く の 雪 が 降 っ た 後 、 晴 れ た 時 に は 樹 木 な ど に 積 も
っ た 雪 が さ ま ざ ま な 形 を 作 り ｀、 私 た ち の 目 を 楽 し ま せ て く れ る こ と が あ
リ ま す 。 そ g の よ う な 時 に は 、 雪 が 降 り 止 ん だ 安 心 感 と あ い ま っ て 、 青 空
を 背 景 に し た 冠 雪 が い っ そ う 見 事 に 感 じ ら れ る こ と が あ り ま す 。 ア メ リ
カ で も 冠 雪 は 人 気 が あ り 、 気 象 学 者 の コ ル ニ ッ ツ は 、 そ の 形 に よ り 雪 ま
ん じ ゅ う 、 雪 き の こ 、 雪 ぽ う し の 三 種 類 に 分 類 し て い ま す 。
日 本 で は ど う で し ょ う か 。 北 海 道 や 山 地 で は 、 ま ん じ ゅ う 形 を 多 く 見
ま す が 、 北 陸 の 平 野 で は 神 主 さ ん が か ぶ る 烏 帽 子 の よ う な こ ん も り と し
.  :, ・.・., ..... た 形 の 冠 雪 が 多 い よ う で す 。 こ の よ う に 、 地 域 に よ り 形 が 違 う の は ど う
:、
も 気 温 が 影 響 し て い る よ う で す 。
こ こ で 、 柱 に 雪 が 積 も る 時 の 気 温 の 影 響 を み て み ま し ょ う 。 雪 粒 の 結
び 付 く 力 は 、 気 温 が 高 く な る に し た が っ て 、 大 き く な る こ と が 知 ら れ て
い ま す 。 気 湿 が 高 い 時 は 、 雪 粒 の 結 び ，ヽ・
付 く 力 が 強 い の で 、 柱 に 積 も る 雪 は 落
ち な い で 上 へ 上 へ と 伸 び て い き ま す 。
逆 に 気 湿 が 低 い 時 は 、 雪 粒 の 結 び 付 く
力 が 弱 い の で 、 柱 に 積 も る 雪 は ど ん ど
ん 落 ち て し ま い 、 上 へ は 伸 び ま せ ん 。
今 度 は 、 積 も っ た 後 の 雪 の 様 子 を み ・・ふ
て み ま し ょ う 。 積 も っ た 雪 は 、 つ き た
て の 餅 の よ う な 流 れ る 性 質 を 持 っ て い
ま す 。 冠 雪 が ま る み の あ る 形 に な る の
は 、 こ の 流 れ る 性 質 を 持 っ た め で す 。
実 際 に 、 雪 が 積 も っ た 後 に 、 冠 雪 の 断
面 を 切 っ て イ ン ク で 染 め て み る と 、 各
層 が 上 か ら 下 へ 流 れ た 状 態 に な っ て い
る の が 分 か り ま す （ 右 下 図 ） 。 こ の 性 質
も 気 湿 の 影 磐 を 受 け 、 気 湿 が 高 く な れ
ば 雪 の 粘 り 気 も 大 き く な り 、 流 れ に く
く な り ま す 。
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こ の よ う な こ と か ら 北 海 道 な ど で は 気 温 が 低 い た め に 、 雪 粒 の 結 び 付
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